








　平成27年度の給食は、 4 月13日より 2 年生以上で開始、 5 月 7 日に 1 年生の給食が開始さ










一例として、表 1 に 4 月の食育のテーマ、食育の視点、献立を示した。尚、教育の観点から、
食育放送のメモおよび放送原稿は、すべて指導教員が最終確認をして実施している。
　今年度は 2 年目ということで、児童も配膳や食べ方などにも慣れてきたため、教室での配
膳やマナー指導は、低学年を中心にクラスに 1 ～ 2 名のボランティアを配置している。毎日





◇京都女子学園における食育活動 ─ 附小スクールランチ ─
─　─26
表 1 　平成27年度食育のテーマとねらい（ 4 月）
月 日 テーマ 食育の視点※ 取り上げた献立、行事など
4
13 小豆ごはんについて 社、心 主食 小豆ごはん
14 給食の決まりごと 心 　 　
21 旬を食べよう 選 　 旬の食材メニュー
22 ロシア料理について 文、選 汁物 お芋のボルシチ風スープ
23 食事のマナーを身につけよう！ 社、感 　 　
24 インドと日本のカレーのちがい 文 主食 カレーライス
27 たけのこのひみつ 選 汁物 わかたけ汁
28 牛乳にたくさん！カルシウムの力 選、心 　 牛乳


























平成27年度は 7 月 7 日、11月18日、平成28年 3 月10日（試食検討会は、 6 月24日および10月








1 、 2 、図 2 ～ 5 ）。いわゆる教室版附小ランチともいえ、児童がお弁当と食育を楽しみに
しているようである。
写真 1 　 7 月実施お楽しみ献立 写真 2 　指導の様子
─　─28
附小給食委員会児童による食育放送








図 2 　 7 月食育媒体　①献立紹介
図 4 　11月食育媒体　③旬の食材
図 3 　 7 月食育媒体　②利休焼きについて
図 5 　11月食育媒体　④食品の産地
